よりよい授業を求めてー「目標からその先へ」 : 大学における第二外国語授業実践報告ー「フランス語演習I.II」を中心に by 前田 美樹





















月 24日（土）から 3月 27日（火）の 4日間，東京に
て開催された「フランス語教育国内スタージュ」に参
加，それに引き続き，2012年夏にカナダのケベック
州にあるモントリオール大学 Université de Montréal
で 7月 23日から 8月 10日にかけ，三週間にわたって
行われた，ケベック州政府主催フランス語教員スター
ジュ Stage en didactique du français langue étrangère,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































１）関西フランス語教育研究会（RPK）に関しては http : //
www.rpkansai.com/rpk.html を参照のこと。以下 RPK と
略称を使用。
２）本スタージュに関しては，東辰之介，「2012年度ケベ
ック・スタージュ報告」，Revue japonaise de didactique du
français 8−1, 2013, pp.216−218. また，土屋良二，小板橋
淳，水野いずみ，西川葉澄，吉澤英樹，「カナダ・モン
トリオール大学における教員研修－日本のフランス語
教育における実践の可能性－Bilan du stage au Québec
2011」，RENCONTRES 26, pp.58−62. を参照のこと。
３）詳細は大学ホームページに記載。
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４）Language Square とは，本大学の多文化コミュニケー
ション学科で昼休みを活用して行われている第二外国
語等の授業外活動の企画。フランス語以外に，インド
ネシア語や韓国語の講座が開かれている。
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